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En fer una breu anàlisi del procés que segueix el medicament en la seva llarga 
vida, és fàcil adonar-se que el paper és l'element que més presència té en 
totes les etapes per les que han de passar els remeis, des de la recerca fins a 
l'administració al malalt. 
 
La micro-exposició presentada l'abril del 2011 es pot considerar com el primer 
capítol de la temàtica d'enguany, el medicament i el paper, aquella es va 
dedicar als mal anomenats "papers medicinals", tant els que s’anomenen així, 
com a forma galènica, com els que només fan de suport per als remeis que 
s'han d'aplicar damunt la pell o que, en estar amarat d'algun producte volàtil, 
en cremar-lo el fum pot esdevenir un actiu insecticida o un beneficiós 
antiasmàtic. 
 
En aquest segon capítol es donen unes pinzellades del paper en la 
prescripció, en la dispensació, en la conservació i en un nou i veritable 
univers, potser el més voluminós en l'ús del paper i els seus derivats en relació 
al medicament: la publicitat farmacèutica. 
 
